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TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN: “LA FORMACIÓN DE POSGRADO EN 
INVESTIGACIÓN. DOS CASOS EN CARRERAS DE DOCTORADO EN 
PSICOLOGÍA.” 
 
RESUMEN. El trabajo analiza dos casos de formación en aspectos sumamente 
acotados de la formación en investigación. En primer lugar, las técnicas y 
herramientas relacionadas con la búsqueda bibliográfica y documental necesaria 
para el conocimiento de los antecedentes y el estado del arte de cualquier objeto 
de estudio. En segundo lugar, las técnicas y herramientas relacionadas con la 
redacción de comunicaciones científicas en formatos estandarizados, 
especialmente en el formato IMRAD adaptado en amplios campos de la 
psicología. Se ejemplifica con la experiencia llevada a cabo en sendos cursos de 
las carreras de doctorado en dos universidades nacionales, la Universidad 
Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Rosario. Finalmente,  se 
señalan otros contenidos igualmente fundamentales para la formación en 
investigación y que no son abordados en dichos cursos, por lo que es 
recomendable la complementación de ese tipo de cursos con otros espacios de 
formación en investigación. 
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